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Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari sejauh mana kemajuan 
perusahaan tersebut dalam menjalankan suatu bisnisnya. Selain itu kemajuan 
perusahaan dipengaruhi juga oleh kinerja dari para karyawannya, oleh karena itu 
perusahaan harus memperhatikan karyawannya agar memberikan kinerja yang 
maksimal. Kinerja karyawan sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 
stres kerja dan kepuasan kerja. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini yang 
bertujuan untuk menganalisa pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja terhadap 
keinginan keluar karyawan pada PT. Puji Surya Indah Surabaya, dimana 
penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan teknik analisis 
linier berganda dengan program SPSS 23.0. Teknik sampling menggunakan 
sampling sensus yaitu seluruh responden sebanyak 94 orang sebagai sampel. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa stres kerja signifikan 
berpengaruh negatif terhadap keinginan keluar karyawan pada PT. Puji Surya 
Indah Surabaya, serta kepuasan kerja tidak signifikan berpengaruh negatif 
terhadap keinginan keluar karyawan pada PT. Puji Surya Indah Surabaya. 
 




The Impact of Job Stres and Job Satisfaction on the Desire to Leave 
Employee’s at PT. Puji Surya Indah Surabaya 
ABSTRACT 
 
The success of a company can be seen from the progress of the company 
in running its business. And the progress of the company is also influenced by the 
performance of its employees, therefore the company must pay attention to its 
employees in order to provide maximum performance. Employee performance 
itself is influenced by several factors, such as job stres and job satisfaction. 
Therefore, this study aims to determine the effect of job stres and job satisfaction 
on the desire to leave employees at PT. Puji Surya Indah Surabaya, where this 
research is a quantitative study and uses multiple linear analysis techniques with 
the SPSS 23.0 program. The sampling technique used census sampling, namely all 
94 respondents as the sample. 
The results of this study indicate that job stres has a negative and 
significant effect on the turnover intent employees at PT. Puji Surya Indah 
Surabaya, and job satisfaction has a negative and unsignificant effect on the 
turnover intent employees at PT. Puji Surya Indah Surabaya. 
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